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TADEUSZ ESTREICHER
(1871-1952)
Chemik, kriogenik, historyk i popularyzator nauki, 
publicysta
T
adeusz Estreicher urodził się 19 grudnia 1871 roku w Krakowie jako syn Karo­
la, ówczesnego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, i Stefanii z Grabowskich, córki 
znanego księgarza i badacza dziejów ojczystych. Pochodził z rodziny bardzo 
zasłużonej dla nauki i kultury polskiej - rodziny, która dała Uniwersytetowi Jagiel­
lońskiemu wielu wybitnych uczonych i profesorów.
Protoplasta rodziny Estreicherów na ziemi polskiej, Dominik Österreicher (1750- 
1809), był profesorem malarstwa Szkoły Głównej Koronnej w Krakowie, jego syn, 
Alojzy Rafał Estreicher (1786-1852), był doktorem medycyny, botanikiem, profeso­
rem Akademii Krakowskiej, dyrektorem Ogrodu Botanicznego, rektorem Uniwersy­
tetu Jagiellońskiego i senatorem Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ojciec Tadeusza Es­
treichera, Karol Józef Teofil Estreicher (1827-1908) - bibliotekarz, bibliograf, kry­
tyk, historyk literatury i teatru, publicysta - był początkowo adiunktem w Szkole Głów­
nej w Warszawie, a następnie dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej i autorem monu­
mentalnego dzieła Bibliografii polskiej.
Brat Tadeusza, Stanisław Estreicher (1869-1939), był historykiem prawa, biblio­
grafem, publicystą, profesorem UJ, dziekanem Wydziału Prawa, rektorem i prorek­
torem UJ.
Siostra Tadeusza, Maria Estrcichcrówna (1876-1966) - nauczycielka, pisarka, tłu­
maczka - należała do pierwszych kobiet, które zdobyły stopień doktora filozofii, i by­
ła pierwszym doktorem germanistyki w Polsce.
Karol Estreicher jr. (1906-1984), syn Stanisława, był historykiem sztuki, biblio­
grafem, pisarzem, tłumaczem, profesorem UJ, wieloletnim dyrektorem Muzeum UJ; 
doprowadził do sprowadzenia z powrotem do Krakowa w 1946 roku ołtarza Wita 
Stwosza, obrazów Rembrandta, Leonarda da Vinci i wielu innych cennych dzieł skra­
dzionych przez Niemców.
Tadeusz Estreicher ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie (obecnie I Li­
ceum Ogólnokształcące im. Nowodworskiego). W roku 1889 rozpoczął studia che­
miczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako wybitnie uzdolniony student zwrócił na 
siebie uwagę prof. Karola Olszewskiego, który już na drugim roku studiów powierzył 
mu obowiązki demonstratora na wykładach i wprowadził w dziedzinę badań krioge­
nicznych. W tym okresie I Zakład Chemiczny UJ znany był w całym naukowym świecie 
dzięki pracom prof. Karola Olszewskiego i prof. Zygmunta Wróblewskiego nad skra­
planiem tzw. gazów trwałych: tlenu, azotu, tlenku węgla i wodoru.
Po dwóch latach studiów odbył przymusową roczną służbę wojskową w pułku 
artylerii fortecznej w Krakowie.
Po powrocie z wojska odrabiał ćwiczenia z chemii organicznej u prof. Juliana 
Schramma i od niego otrzymał temat pracy doktorskiej. Nim uzyskał doktorat, został 
przez Olszewskiego zaangażowany jako prywatny asystent i brał udział w pracach 
nad skropleniem argonu. Od roku 1896 pełnił funkcję asystenta I Zakładu 
Chemicznego.
W roku 1897 Estreicher uzyskał doktorat na podstawie pracy Przyczynki do znajo­
mości butylobenzolu drugorzędnego. Następnie jako stypendysta Akademii Umiejętno­
ści wyjeżdża na studia zagraniczne do J. Van’t Hoffa w Berlinie (1897), do W. Ostwal­
da w Lipsku (1897-1898) i do W. Ramsaya w Londynie (1899). Po powrocie z za­
granicznych podróży naukowych pod koniec 1899 roku otrzymał etat starszego asy­
stenta u prof. Olszewskiego. W roku 1901 zbudował i uruchomił skraplarkę wodoru. 
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Dzięki temu ośrodek krakowski, jako trzeci na świecie, dysponował skroplonym wo­
dorem. W roku 1904 ukazały się drukiem dwie prace Estreichera, w których przed­
stawił wyniki oznaczeń temperatur topnienia zestalonego tlenu i azotu, ich prężności 
pary w tych temperaturach oraz ciepła parowania tlenu i dwutlenku siarki. Na pod­
stawie tych prac Tadeusz Estreicher habilitował się na UJ w 1904 roku. W następ­
nym roku wyjechał do Wrocławia w celu odbycia stażu naukowego w pracowni R. Ab- 
bego, gdzie prowadził badania z dziedziny elektrochemii, zajmując się równowagami 
w roztworach soli talu w obecności tlenu.
W roku 1906 otrzymał Estreicher zaszczytne zaproszenie do objęcia Katedry Chemii 
na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. 6 listopada 1906 roku podjął obowiązki 
profesora nadzwyczajnego chemii nieorganicznej i ogólnej oraz kierownika II Zakła­
du Chemicznego na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Najpierw jako profesor nad­
zwyczajny, a od 1907 roku jako profesor zwyczajny zorganizował we Fryburgu labo­
ratorium kriogeniczne wzorowane na pracowni Olszewskiego i podjął badania z dzie­
dziny niskotemperaturowej kalorymetrii. Jego współpracownikami w badaniach krio­
genicznych byli A. Schnerr, M. Staniewski i J. Bobotck.
W dniu 27 kwietnia 1909 roku zawarł związek małżeński z Elżbietą Kiersnowską, 
córką Zygmunta - rejenta w Rydze i Wilhelminy z domu Sonn. Elżbieta Kiersnow- 
ska studiowała botanikę na Uniwersytecie we Fryburgu i uzyskała stopień doktora 
filozofii. Mieli sześcioro dzieci: Stefan (ur. 25 maja 1911 roku - zm. 14 lipca 
1922 roku) - utonął w Sanie podczas wakacji z ojcem; Tadeusz (ur. 4 stycznia 1920 
roku - zm. 13 sierpnia 1921 roku) - zmarł na szkarlatynę, podczas wakacji, zarażając 
się od dziecka gospodarzy; Leon (ur. 1916 roku - zm. 1991 roku) - lekarz chirurg 
w Radkowie pod Kłodzkiem; Zygmunt (ur. 2 grudnia 1918 roku - zm. 11 września 
1993 roku) - profesor muzykologii na Uniwersytecie w Genewie; Maria (ur. 14 grud­
nia 1922 roku) - mieszka w Warszawie, pracowała w bibliotece; Irena (ur. 29 kwiet­
nia 1924 roku - zm. 22 grudnia 1984 roku) - mgr inż. agrotechniki, pracowała jako 
nauczycielka w instytutach rolniczych i technikum rolniczym w Koźminie.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność Tadeusza Estreichera na rzecz polskich 
studentów i kolonii polskiej w Szwajcarii. Zajmował kierownicze stanowisko w Brat­
niej Pomocy, troszczył się o rozwój Czytelni Polskiej i kuchni dla studentów. W celu 
finansowego wsparcia tych instytucji organizował szereg imprez, takich jak koncerty, 
występy teatru amatorskiego, odczyty. Zainicjował przedstawienia Szopki Krakow­
skiej, której był współautorem i reżyserem. Wygłaszał odczyty propagujące ideę przy­
wrócenia Polsce niepodległości, działał w Komitecie Sienkiewiczowskim na rzecz ofiar 
wojny, redagował wydawnictwa dla obcokrajowców o roli i historii Polski.
Pomimo że w 1911 roku podpisał kontrakt na dziesięć lat na stanowisko profeso­
ra zwyczajnego na Uniwersytecie we Fryburgu, nie wahał się ani chwili, gdy przyszło 
zaproszenie z Uniwersytetu Jagiellońskiego do objęcia katedry zwolnionej po śmierci 
Olszewskiego. Gdy ustała zawierucha wojenna, wraca do Polski i w dniu 9 listopada 
1919 roku obejmuje kierownictwo I Zakładu Chemicznego na Uniwersytecie Jagiel­
lońskim jako profesor zwyczajny chemii nieorganicznej i analitycznej. Wykładał rów­
nież chemię malarską na Akademii Sztuk Pięknych (do 1922 roku). W roku akade­
mickim 1923/24 był dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ. W roku 1926 zreorga­
nizował Oddział Farmaceutyczny UJ i był jego dyrektorem aż do 1947 roku, gdy stał 
się on samodzielnym Wydziałem Farmaceutycznym.
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Gdy obejmował katedrę po Olszewskim, pracownia kriogeniczna praktycznie rzecz 
biorąc nie istniała. Skromne dotacje wystarczały zaledwie na szybko rosnące potrzeby 
pracowni dla studentów. W pracowniach tych kształcili się nie tylko chemicy, lecz rów­
nież studenci farmacji i przyrodnicy. Odbudowę pracowni kriogenicznej mógł rozpo­
cząć dopiero około 1936 roku, gdy zakończył się kr^ys ekonomiczny. Realizatorem 
odbudowy pracowni niskich temperatur został ówczesny adiunkt prof. Estreichera, dr 
Edmund Kurzyniec. Zrekonstruowano wówczas urządzenia do skraplania wodoru i uno­
wocześniono instalację. Na lata 1939-1940 projektowano dalszą rozbudowę pracowni, 
w tym także zakup nowoczesnych skraplarek. Druga wojna światowa pokrzyżowała 
wszystkie plany i spowodowała ponowne zniszczenie laboratorium.
Profesor Estreicher został aresztowany przez Niemców w dniu 6 listopada 1939 
roku razem z innymi profesorami UJ i Akademii Górniczej. Przebywał w więzieniach 
i w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen do 8 lutego 1940 roku. W obozie zrnarl 
jego brat, prof. Stanisław Estreicher. Tadeusz Estreicher został zwolniony wraz z kil­
kudziesięcioma starszymi profesorami w wyniku starań zagranicznych uczonych i wró­
cił do Krakowa. Pracował jako korektor w drukarni oraz w tajnym nauczaniu. Wy­
kłady z chemii dla studentów farmacji, biologii i geografii prowadził w swoim miesz­
kaniu przy ul. Augustiańskiej.
Po wojnie wrócił na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1947 
roku przeszedł na emeryturę jednakże kierował Zakładem do 1948 roku, gdyż brak 
było kandydatów do objęcia tego stanowiska. Prowadził jeszcze zlecone wykłady z che­
mii analitycznej. Zmarł 8 kwietnia 1952 roku w Krakowie po długiej i ciężkiej choro­
bie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Tadeusz Estreicher był człowiekiem niezwykle czynnym - działał m.in. w Polskim 
Towarzystwie Chemicznym, Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika, Towarzy­
stwie Popierania Nauk Farmaceutycznych, Towarzystwie Miłośników Historii Me­
dycyny, Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego, Towarzystwie Miłośników Hi­
storii Zabytków Krakowa; założył Muzeum Zabytków Przyrodniczych UJ (1933), 
był wieloletnim kuratorem Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego (1919— 
1947) i Chóru Akademickiego (1927-1948).
Działalność w dziedzinie organizacji nauki
Tadeusz Estreicher należy do tej generacji uczonych polskich, którzy w swoim 
życiu trzykrotnie musieli urządzać warsztaty naukowe dla siebie i swoich uczniów.
Pierwszy, żmudny okres organizacji zakładu, wyposażenia laboratorium chemicz­
nego, utworzenia pracowni kriogenicznej przypadł na początek pobytu Estreichera 
na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii (1906). Jego wysiłki, przy zapewnieniu 
odpowiednich funduszy, pozwoliły na szybkie rozpoczęcie prac z zakresu kaloryme- 
trii w niskich temperaturach. Drugi okres pracy organizacyjnej rozpoczął się dla Es­
treichera po objęciu kierownictwa I Zakładu Chemicznego UJ z dniem 9 listopada 
1919 roku. Katedra Olszewskiego uległa zniszczeniu z powodu działań wojennych 
i przebudowy gmachu, która ciągnęła się aż do 1921 roku i której celem było przy­
stosowanie pomieszczeń do wzrastających obowiązków dydaktycznych Zakładu. Cią­
gły brak funduszy powodował przesuwanie w czasie restytucji laboratorium krioge- 
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niczncgo. Dopiero około 1936 roku zabiegi prof. Estreichera i dra Kurzyńca odnio­
sły skutek i rozpoczęła się odbudowa pracowni niskich temperatur. Zrekonstruowa­
no urządzenia do skraplania wodoru (powietrze dla celów wykładowych skraplano 
także w poprzednich latach) i unowocześniono instalację. Zakupiono kompresor wo­
dorowy firmy Reavell. Będące do dyspozycji ciecze kriogeniczne (skroplone powie­
trze, azot i wodór) pozwoliły na rozpoczęcie badań w niskich temperaturach.
Tadeusz Estreicher był również inicjatorem reorganizacji Oddziału Farmaceutycz­
nego UJ (1926) i jego wieloletnim dyrektorem aż do roku 1947, gdy oddział stał się 
samodzielnym Wydziałem Farmaceutycznym UJ. Z jego inicjatywy powstał Ogród 
Roślin Leczniczych UJ.
Dziełem Tadeusza Estreichera było również Muzeum Zabytków Przyrodniczych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które otwarto dla publiczności w 1934 roku (obecnie 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Po drugiej wojnie światowej powrócił na stanowisko profesora Uniwersytetu Ja­
giellońskiego. Miał wówczas siedemdziesiąt cztery' lara. Okupacja hitlerowska spo­
wodowała ponowne zniszczenie I Zakładu Chemicznego. Niemcy zarekwirowali wiele 
urządzeń. Przywrócenie przedwojennego stanu laboratoriów uniwersyteckich wyma­
gało ogromnego wysiłku i nakładów finansowych. Praca po wojnie była bardzo wy­
czerpująca ze względu na tłumy studentów, którzy stracili lata okupacji i pragnęli je 
możliwie szybko nadrobić.
Działalność naukowa
Ogólna charakterystyka prowadzonych badań - W dorobku naukowym Tadeusza 
Estreichera można wyróżnić dwie grupy prac. Pierwsza grupa to prace eksperymen­
talne, głównie z dziedziny kriogeniki, dotyczące badań właściwości gazów w niskich 
tempera turach oraz prace z zakresu chemii fizycznej i analitycznej, zaś do drugiej gru­
py należą studia z historii nauki, prace dotyczące słownictwa chemicznego i słownic­
twa w ogóle, rozprawy na tematy związane z farmacją, publikacje o technikach ma­
larskich, prace popularnonaukowe. Szeroki wachlarz zainteresowań prof. Estreichera 
wykraczał nawet poza granice nauk przyrodniczych. Wspólnie z bratem Stanisławem 
napisał książkę pt. Szopka Krakowska zawierającą oryginalne teksty krakowskich szop- 
karzy. Tłumaczył nawet Baśnie z 1001 nocy.
Nauczyciele - Tadeusz Estreicher był uczniem prof. K. Olszewskiego, wybitnego 
uczonego, który wywarł ogromny wpływ na osobowość młodego studenta II roku 
zatrudnionego na stanowisku demonstratora i włączonego do badań naukowych 
w dziedzinie niskich temperatur. Był świadkiem sukcesu polskiego uczonego i uzna­
nia, jakim się on cieszył w całym ówczesnym świecie naukowym. Kontakty Olszew­
skiego z największymi uczonymi tamtych czasów przyczyniły się do tego, że Estre­
icher mógł odbyć staże naukowe w najlepszych laboratoriach europejskich. Do na­
uczycieli Estreichera należą również: prof. Julian Schramm - chemik-organik, pod 
kierunkiem którego Estreicher wykonał pracę doktorską, oraz światowej sławy profe­
sorowie: Van’t Hoff w Berlinie, Ostwald w Lipsku, Ramsay w Londynie i Abbeg we 
Wrocławiu, u których odbywał staże naukowe.
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Prace z zakresu kriogeniki oraz chemii fizycznej i analitycznej
Prace Estreichera z dziedziny kriogeniki dotyczą cbulioskopii, krioskopii i kalory- 
metrii w niskich temperaturach. Prace te zostały wykonane w dwóch ośrodkach - 
w Krakowie, w pracowni Karola Olszewskiego, oraz we Fryburgu, gdzie Estreicher 
zorganizował własne laboratorium kriogeniczne.
W latach 1894-1896 prowadził badania prężności par ciekłego tlenu (do 
temperatury -211"C), oznaczył temperatury wrzenia i topnienia HC1, HBr, HI oraz 
temperatury krytyczne HBr i HI.
W pracowni Ramsaya w Londynie, gdzie przebywał w 1898 r., wykonał badania 
rozpuszczalności argonu i helu w wodzie w zakresie temperamr od 0 do 50uC. Od­
krył minimum rozpuszczalności helu w wodzie w temperaturze 25°C. Rezultatem 
jego stażu naukowego w Berlinie u Van’t Hoffa była praca dotycząca hydratów siar­
czanu magnezu związana z problemem osadzania się soli z wód morskich. Po powro­
cie do Krakowa zbudował wspólnie z Olszewskim i uruchomił w 1901 roku aparat 
do skraplania wodoru. W tym czasie ośrodek krakowski, jako trzeci w świecie, dyspo­
nował skroplonym wodorem. Ciekły wodór wykorzystał jako chłodziwo w celu zba­
dania prężności par zestalonego azotu i tlenu oraz efektu termicznego występującego 
podczas ogrzewania zestalonego azotu i tlenu w temperaturze -227"C. Wyznaczył 
ciepło topnienia zestalonego azotu. Badał ciepła parowania dwutlenku siarki i tlenu 
w niskich temperaturach.
We Fryburgu, po żmudnym okresie organizacji zakładu i pracowni kriogenicznej, 
rozpoczął prace z kalorymetrii w niskich temperaturach. Oznaczył ciepła parowania 
HC1, HBr, HI, Cl2, NH3, H2S i ponownie SO2. Wyznaczył ciepła właściwe zestalo­
nego i ciekłego chloru, temperatury krytyczne H2S, HC1, HBr i HI, prężności pary 
skroplonego i zestalonego tlenku węgla, a także współczynniki rozszerzalności ciepl­
nej tlenku węgla.
Ponadto przetłumaczył z języka angielskiego na niemiecki, opatrzył wstępem i roz­
szerzył klasyczne dzieło M. Traversa Experimentelle Untersuchungen von Gasen (1904) 
oraz napisał, zarówno w języku polskim jak i niemieckim, monografię poświęconą 
kalorymetrii w niskich temperaturach.
Opublikował również dwie prace z zakresu chemii analitycznej dotyczące wykry­
wania tlenu w związkach organicznych oraz metody grawimetrycznej oznaczania se­
lenianów i seleninów.
Prace z zakresu farmacji
T. Estreicher jako wiceprezes Komisji Farmakopei Polskiej II pracował przy reda­
gowaniu tego dzieła. Opublikował również prace poświęcone ziołolecznictwu. Dzię­
ki jego staraniom powstał Ogród Roślin Leczniczych UJ.
Prace z zakresu historii nauki i terminologii chemicznej
Dużą wartość mają prace T. Estreichera z zakresu historii chemii i terminologii 
chemicznej. Zajmował się alchemią i czołowym jej przedstawicielem w Polsce - Mi­
chałem Sędziwojem, a także wybitnymi postaciami z dziejów nauki polskiej - Stani­
sławem Kostaneckim, Zygmuntem Wróblewskim, Karolem Olszewskim, Emilianem 
Czyrniańskim, Marią Curie-Skłodowską oraz jednym z twórców przemysłu naftowe­
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go w Polsce - Janem Zehem. Wielokrotnie publikował prace dotyczące polskiej no­
menklatury chemicznej, m.in. napisał zarys rozwoju słownictwa chemicznego w Pol­
sce od końca XVIII wieku do roku 1939. Pierwsza praca Estreichera z historii nauki 
pt. Globus Biblioteki Jagiellońskiej z początku wieku XVI (1910) wywołała ogromne za­
interesowanie geografów i historyków na całym świecie.
Prace dotyczące konserwacji zabytków i technik malarstwa
W roku 1923 T. Estreicher brał udział w pracach komisji mającej na celu zbadanie 
i ustalenie środków zapobiegających tzw. trądowi cynowemu, który niszczył trumny 
w grobach królewskich na Wawelu. Analizę tych zjawisk i środki zaradcze podał w pra­
cy: Trąd cynowy trumien wgrobach królewskich na Wawelu wydanej przez Komitet 
Doradczo-Artystyczny Restauracji Katedry Wawelskiej, Kraków 1923.
Estreicher żpvo interesował się sztuką i utrzymywał kontakty ze słynnymi polski­
mi artystami: Mehofferem, Wyczółkowskim, Wyspiańskim. W wolnych chwilach sam 
malował pejzaże i architekmrę. Jego zainteresowanie malarstwem znalazło swój wy­
raz w publikacji: Techniki malarstwa dekoracyjnego ściennego i ich trwałości, „Przegląd 
Powszechny”, 192, 1931, s. 197-212.
Działalność dydaktyczna, popularyzacja
W okresie kierowania przez prof. T. Estreichera I Zakładem Chemicznym 
obciążenia dydaktyczne systematycznie wzrastały. Rosła liczba studentów chemii 
i równocześnie zwiększała się liczba studentów na innych wydziałach obsługiwanych 
przez zakłady chemiczne Wydziału Filozoficznego, a następnie Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego UJ. Profesor Tadeusz Estreicher prowadził wykłady 
z chemii nieorganicznej i analitycznej dla studentów chemii, a także dla studentów 
farmacji i przyrodników. Do roku 1922 wykładał również chemię malarską na 
Akademii Sztuk Pięknych.
Wykłady jego były bardzo interesujące, bogato ilustrowane starannie przygoto­
wanymi doświadczeniami i wystawianymi na katedrze preparatami chemicznymi. W ro­
ku 1938 wyszła książka pt. Chemia zdobyła świat napisana przez Estreichera wspólnie 
z L. Tomankiem, w której wykorzystano materiał z wkładów Estreichera, dając w for­
mie lekkiej i ciekawej popularny, ale ścisły kurs chemii nieorganicznej.
Szczególny nacisk w swoich wykładach kładł Estreicher na skraplanie gazów. Za­
równo podczas wykładów kursowych, jak i podczas specjalnych prelekcji dla uczniów 
i mieszkańców Krakowa demonstrował Estreicher skraplanie powietrza w aparacie 
zbudowanym przez Olszewskiego oraz właściwości różnych substancji w niskich tem­
peraturach. Estreicher jako popularyzator kriogeniki i osiągnięć polskich uczonych 
w tej dziedzinie dokonał bardzo wiele.
Na podkreślenie zasługuje również praca prof. Estreichera w charakterze opieku­
na organizacji studenckich, przede wszystkim jako kuratora Koła Chemików. Funk­
cję tę objął zaraz po powrocie z Fryburga w 1919 roku i piastował ją przez cały okres 
profesury na UJ. Przez blisko 20 lat był również kuratorem Chóru Akademickiego, 
który w tym czasie osiągnął bardzo wysoki poziom.
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Wielką zasługą prof, Tadeusza Estreichera było stworzenie w zakładzie odpowied­
niej atmosfery naukowej sprzyjającej rozwojowi młodych, samodzielnych umysłów. 
Wielu asystentów Estreichera zajęło poważne stanowiska w nauce polskiej. Profeso­
rami wyższych uczelni zostali: Marian Hłasko (prof. Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie), Bogdan Kamieński (prof. UJ), Tadeusz Lityński (prof. WSR w Krako­
wie), Julian Kamecki (prof. AGH), Kazimierz Maślankiewicz (prof. Uniwersytetu 
Wrocławskiego), Włodzimierz Hubicki (prof. UMCS w Lublinie), Zdzisław Wojta­
szek (prof. UJ).
Uczniowie - Tadeusz Estreicher miał bardzo wielu asystentów, ale jego uczniami 
w pełnym tego słowa znaczeniu byli Edmund Kurzyniec i Julian Kamecki. Cały swój 
staż asystencki odbyli u Estreichera, on był ich promotorem w przewodach doktor­
skich, jako docenci przez pewien czas związani byli z I Zakładem Chemicznym . Obaj 
żyli niestety krótko: Kurzyniec zmarł o rok wcześniej od Estreichera, a Kamecki tylko 
o 3 lata przeżył swojego nauczyciela.
Małżonka prof. Estreichera, dr Elżbieta Estreicherowa, prowadziła prace z dzie­
dziny kriobiologii - badała odporność i wrażliwość nasion na oziębianie ciekłym po­
wietrzem (1914).
Charakterystyka osobowości
Tadeusz Estreicher był człowiekiem wyjątkowym, o niezwykle szerokim umyśle 
i wszechstronnych zainteresowaniach, był erudytą i poliglotą, przyrodnikiem i huma­
nistą, człowiekiem o wysokiej kulturze i wielkiej dobroci, był prawdziwym patriotą. 
Mówiono o nim: „Największy chemik wśród humanistów i najlepszy humanista wśród 
chemików”.
Bibliografia prac
Dorobek naukowy prof. T. Estreichera jest bardzo różnorodny i obejmuje łącznie 
około osiemdziesięciu prac. Bibliografia prac Estreichera i ich omówienie znajduje się 
w artykule: J. Kamecki, Prof dr Tadeusz Estreicher, Uczony i człowiek (1871-1952), 
Roczniki Chemii, 26,1952, s. 505-519.
Do najważniejszych prac T. Estreichera można zaliczyć:
1. T. Estreicher, On the Pressures of Saturation of Oxygen, Phil. Mag., 40, 1895, s. 454-463.
2. T. Estreicher, Halogemvasscrstoffc in tiefen Temperaturen, Z. physik. Chem.,20,1896, s. 605- 
609.
3. T. Estt i\iA\e.r,Die Löslichkeitsverhältnisse von Argon und Helium im Wasser, Z. physik. Chem., 
31, 1899, s. 176-187.
4. T. Estreicher, Sur les points de fusion de Voxygcne ct de 1?azote, Bull. Intern. Acad. Polon. Sei., 
1903, s. 831-845.
5. T. Estreicher, Über die Schmelzpunkte von Sauerstoff und Stickstoff, Z. kompr. u. flüss. Gase, 
8,1906, s. 132.
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6. T. Estreicher, M. Stanicwski, Kalorimetrische Untersuchungen von Chlor in tiefen Tempera­
turen, Bull. Intern. Acad. Polon. Sei., 1910, s. 349-351.
7. T. Estreicher, A. Schncrr, Uber die Verdampfimgswärme einiger verflüssigter Gase, Z. kompr. 
u. fliiss. Gase, 13,1911, s. 1-11.
8. T. Estreicher, Über den Schmelzpunkt des Sauerstoffs, Z. physik. Chem., 85, 1914, s. 432- 
434.
9. T. Estreicher, Über die Kalorimetrie der niedrigen Temperaturen, Sammlung chemischer und 
chemisch-technischer Vorträge, Band, 20 Stuttgart 1914, ss. 66.
10. T. Estreicher, Ein Erdglobus aus dem Anfänge des XVI Jh. in der fagicllonischen Bibliothek., 
Bull. Intern. Acad. Polon. Sei., 1900, s. 96-105.
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Jagiellońskiego, red. S. Gołąb, Kraków 1964, t. V, s. 133-219.
5. J. Adamczewski, Kraków od A do Z, Kraków 1992, s. 65.
6. E. Szczepanicc-Cięciak, Pracownia Karola Olszewskiego oraz jego uczniowie i następcy, Zzsz. 
Nauk. UJ, Prace Chem., z. 31, 1988, s. 63-74.
7. E. Szczcpaniec-Cięciak, Profesor Tadeusz Estreicher. Chemik i humanista, Czas Krakowski, 
Nr 70 (555). Rok III. Wyd. A, 8 kwietnia 1992.
8. M. Janik, Tadeusz Estreicher - uczony i nauczyciel. Praca magisterska wykonana w Zakładzie 
Metodyki Nauczania Chemii UJ pod kier. K. Łopaty, Kraków 1984.
Informacje przekazane przez dr Ewę Wykę z Muzeum UJ - zebrane przez panią Teresę Kul­
czyńską, córkę Leona Kulczyńskiego i Jadwigi z domu Estreicher, nestorkę polskiego pielę­
















































































Pismo z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Sekcja Nauki i Szkół 
Wyższych z dnia 14 sierpnia 1919 r. do Grona Profesorów Wydziału filozoficznego UJ, 
zawiadamiające o mianowaniu T. Estreichera przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, 
profesorem zwyczajnym chemii nieorganicznej i analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
- awers i rewers (Archiwum UJ, S II 619)

Rękopis T. Estreichera - przebieg pracy zawodowej z dnia 17 grudnia 1932 r. 



















































































































































































































Karta tytułowa monografii T. Estreichera poświęconej kalorymetrii w niskich temperaturach, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Karta tytułowa publikacji T Estreichera na temat wykrywania tlenu w związkach organicznych (1932)
